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THE ONE HUNDRED AND TWENTY-FIFTH 
ANNUAL COMMENCEMENT OF 
THE JEFFERSON MEDICAL COLLEGE 
OF PHILADELPHIA 
Friday, June 3, 1949 
at 12 o'clock Noon 
AMERICAN ACADEMY OF MUSIC 
PHILADELPHIA 
Commencement Program 
PROCESSIONAL MARCH 
INVOCATION 
REVEREND REX S. CLEMENTS 
Minister, Bryn Mawr Presbyteri an Church, Bryn Mawr, Pennsylvania 
THE OATH OF HIPPOCRATES 
PRESENTAilON OF CANDIDATES FOR 
DEGREES IN MEDICINE 
WILLIAM HARVEY PERKINS. Dean 
CONFERRING OF DEGREES 
DEGREES IN COURSE 
DOCTOR OF MEDICINE 
The Graduating Class 
JAMES L. KAUFFMAN, Vice Admiral, U. S. N avy, (Ret) 
President of the College 
HONORARY DEGREES 
ROBERT P. HOOPER, Chairman, Board of Trustees 
DOCTOR OF LAWS 
THE HONORABLE JAMES H. DUFF, Governor of the Commonwealth of Pennsylvania 
GEORGE FAIRLESS LULL, M. D. 
Secretary and General Manager, American Medical Association 
DOCTOR OF SCIENCE 
FRANK CROZER KNOWLES, M. D. 
Professor of Dermatology, Emeritus 
The Jefferson Medical College 
AWARD OF PRIZES 
ADDRESS 
THE HONORABLE JAMES H. DUFF, Governor of the Commonwealth of Pennsylvania 
BENEDICTION 
GEORGE ALLEN BENNETT, Marshal 
ROY W. MOHLER, Assistant Marshal 
DANIEL LEE BACKENSTOSE, '50 VIRGIL WILLIAM SAMII-IS. JR., '50 
PRIZES 
The H enry M. Phillips Prize. Awarded upon the recommendation of the 
Professor of Medicine to the graduate, in his opinion, most worthy, to 
MATTHEW EDWARD JOHNSON 
The H enry M . Phillips Prize. Awarded upon the recommendation of the 
Professors of Surgery to the graduate, in their opinion, most worthy, to 
JACK RICHARD W OODSIDE 
with H onorable Mention of Scott Jason Boley and Walter E rnest Boyer, Jr. 
Surgery Prize. A Gold Medal, awarded by bequest of Dr. Francis W. Shain, 
for the best essay on a subject pertaining to Surgery, to 
IRWIN STANLEY SMITH 
with H onorable Mention of Stuart Wallace Hamburger 
Clinica.l S urgery Prize. A Gold Medal for general excellence in Clinical 
Surgery, in memory of Francis Torrens Stewart, Professor of Clinical Surgery, 
J efferson Medical College, 1910-1920, to 
SAMUEL MORTIMER CLEVELAND 
with H onorable Mention of Irvin H . Blumfield 
Solomon S olis-Cohen Memorial Prize. Given by members of the family in 
memory of Professor of Clinical Medicine, S. Solis-Cohen, for the best essay in the 
field of Clinical Medicine by a member of the Senior Class, to 
RUSSELL HART KESSELMAN 
Obstetrics and Gynecology Prize. By Professors Scheffey and Montgomery 
for the best examination in Obstetrics and Gynecology, to 
PETER LIEBERT EICHMAN 
with H onorable Mention of William Bernard Kinlaw, Jr., Russell H art Kesselman 
and Stanley J oseph Gusciora 
The Pascal Brooke Bland Memorial Prize. By Mrs. J. Hamilton Coulter, in 
memory of her father, to the Senior Student who has shown the greatest aptitude 
and excellence in practical obstetrics, to 
CARL JOSEPH MAY 
with H onorable Mention of Edward Augustine Schauer and 
Joseph Michael C. Valloti 
The Carroll Royer Baker M emorial Prize. Given by Mrs. Baker in memory 
of her husband, to the student attaining the highest average in Fourth-Year 
Medicine, to 
W ILLIAM BERNARD KINLAW, JR. 
Gynecology Prize. By Professor Scheffey, fo r the best examination and 
clinical report on Gynecology, to 
SAMUEL MORTIMER CLEVELAND 
with H onorable Mention of Charles \ i\Tilliarn Huff, John Louis \i\Teaver and 
Thomas Francis Head 
Orthopedic S1irgery Prize. By Professor Martin, for general excellence in 
Orthopedic Surgery, to 
to 
ROBERT VEITCH ANDERSON 
with Honorable Mention of Peter Liebert Eichman and Gerald Marks 
N eiirology Prize. By Professor Alpers, for the best examination in Neurology, 
HAROLD ROVNER 
Psychiatry Prize. By Professor Keyes, for general excellence in Psychiatry, to 
CONRAD FRANCIS MARCH 
Pedia.trics Prize. By Professor Bauer, for the best examination in Pediatrics, to 
ROY DECK, JR. 
with Honorable Mention of Henry John Teufen, Jr. 
Laryngology Prize. 
and Bronchoscopy, to 
By Professor Clerf, for general excellence in I:aryngology 
GERALD MARKS 
with Honorable Mention of George Milton Clelan and Marvin Megginson Lindell, Jr. 
Otology Prize. By Professor Williams, for the best examination in Otology, to 
PETER LIEBERT EICHMAN 
with Honorable Mention of John George Finley 
W. B. Saunders Company Prize. Medical publications to the student who passes 
the best general examination at the end of the Senior Year, to 
STANLEY JOSEPH GUSCIORA 
The C. V. Mosby Campany Prizes. Awarded to graduates for excellence in 
specialties as follows : 
Medicine, JOHN GEORGE FINLEY, HOW ARD JOSELSON and 
HOWARD MAZER 
Pediatrics, HENRY JOHN TEUFEN, JR. 
Surgery, JOSEPH JAMES GORMLEY and PETER LIEBERT EICHMAN 
Obstetrics and Gynecology, RICHARD ANDREW CARLSON 
Dermatology, LAWRENCE KENNEDY BOGGS 
S. MacCuen Smith Memorial Prize. A Gold Medal given by Mrs. Stuart 
Lodge Bullivant in memory of her father to the. member of the Senior Class judged 
most worthy of recognition for his ability in the field of Otology, to 
ROY DECK, JR. 
William Potter Memorial Prize. The income from a bequest of Mrs. Adaline 
Potter Wear, offered to encourage excellence in the clinical branches of medicine 
and awarded to that graduate attaining the highest general average in the final two 
years of the medical course, to 
STANLEY JOSEPH GUSCIORA 
Alumni Prize. By the Alumni Association, a Medal for the best general average 
gained in the examinations for the entire curriculum, to 
STANLEY JOSEPH GUSCIORA 
CANDIDATES FOR DEGREE OF DOCTOR OF MEDICINE 
Anderson, Robert Veitch ....... .. ..... N . J. Iozzi, Louis . . .............. . ... . ...... Pa. 
Apple; John Matthew . ... .. ... . ......... Pa. Johnkins, Roland ..... . . . ........ . ... . N. ]. 
Au, Francis Tai Chung . .. . . . .. ... ... Hawaii Johnson, Matthew Edward ........ . ... . . N. J. 
Avonda, Richard Paul. .. ... ..... . ..... N. Y. Johnson, Robert Gilman . . . . ... , .. . ... . .. Pa. 
Bascove, Selig Jack .... . . .... ...... .. . . N.]. Jordan, Walter Edward, Jr ......... . ..... Pa. 
Beers, Ray Franklin, Jr ..... . .... ... ..... Pa. Joselson, Howard .... . . . ........ . ... . . N.]. 
Biser, David Isaac .. ...... .. . . .... . . . ... Pa . Keck, David John ...... . ............. . . Pa. 
Blumfield, Irvin H ........ . ...... . ...... Pa. Kesselman, Russell Hart ........... . . . ... Pa. 
Boggs, Lawrence Kennedy ....... .. .... . Ala. Kidder, Richard Francis ................ . Pa. 
Boley, Scott Jason .. . . . .... .. ......... N . Y. Kinlaw, William Bernard, Jr .......... . .. Pa. 
Booher, David Oscar ..... . .... .. . . . . .. .. Ky. Kutz, Paul Jacob . . .. ........ . ......... . Pa. 
Boyer, Walter Ernest, Jr . . .. ......... . ... Pa. Kuzman, William Joseph . . . ........... . . Pa. 
Breneman, Gerald Myers ..... .. . . .... .. . Pa. Larkin, Duane Rhodes .. .. .. . . ... ..... Mich. 
Brennan, Robert .Stewart .............. .. Del. Larsen, Lawrence Louis ... . . . ......... . Wis. 
Bressler, Victor Albert . .. . . .. ......... . N. ]. Lilien, Otto Michael. . . . ...... .. ..... . N . Y. 
Bryson, Richard Leon .. . . .. . ........ ... . Pa. Lincoff, Milton Harry ........ . . .. ....... Pa. 
Callis, Charles Alton . . . . .. . .. . ... . ... .. . Pa. Lincoft, William ..... ... . . .. . ... .. . . .. . Pa. 
Carlson, Richard Andrew .. .. ... . .. . ... .. Pa. Lindell, Marvin Megginson, Jr ......... . . . Pa. 
Chmelewski, Edward John . . ... ........ .. Pa. Longenecker, Benjamin Eby, Jr ....... . .... Pa. 
Clelan, George Milton .. .. . .... . . . .. . . . . Pa. Mc Williams, Fred Davis ............. . .. Pa. 
Cleveland, Samuel Mortimer ...... . ... . .. Pa. Ma, Koon Tuck .... . .. . ............ Hawaii 
Crosby, William Victor Anderson ...... Mich. Macbeth, Lowry Berkeley Craig . .. .... .. . N . J. 
Crowder, Richard Brent ........ . . . ... . . Mo. Mally, Saul Stuart. ..... ... ...... . . . .. N. J. 
Deck, Frederick Webster, Jr ....... . . .. .. D. C. March, Conrad Francis . . . ..... . .. . .. . . Calif. 
Deck, Roy, Jr . . . ... . ...... ... . . . . ...... Pa. Markind, Simon .......... . .. . ... .. . . .. Pa. 
de Villers, Paul Romeo .. . ... .. . . . . . .. . Mass. Marks, Gerald ........ .. ...... . ........ Pa. 
Easling, Howard DeWitt ......... .. .. . .. Pa. May, Carl Joseph ...... .. ... . ....... .. . Pa. 
Eichman, Peter Liebert .. .. . . ....... . .... Pa. Mazer, Howard .... . ........... . ....... Pa. 
Ellis, Richard Alvin ....... . ... . .. . . . .. . Pa. Michael, Robert Lee ............ . ...... Ohio 
Eskey, Chester White . . . ...... .. .. . .. Conn. Michael, Thomas Dickson . ... . ..... . ... . Md. 
Farrell, George Robert .... . ........... .. Pa. Miller, Charles Alexander, Jr . . ..... . .. . .. Pa. 
Feddeman, Frederick Augustus ... . .... . .. Pa. Mills, John Elliott ..... . ........ . . .. . Wash. 
Felderman, Eugene S .. . ........... .. ... . Pa. Mitchener, Calvin Chambers . ... . ...... N. C. 
Fields, Joshua Joseph .. . ....... . ........ Pa. Moffitt, John Samuel . ......... .. ..... ... Pa. 
Finley, John George ..... .. . . ....... . ... Pa. Moseley, Dan Parrott. . .. . .... . .. . .. . .. N. C. 
Fisher, Norman ]. . .... .. ..... . ......... Pa. Mourat, Constantine .. . ........... .. W. Va. 
Frey, C. Donald . ....... . . . .. ........ . . Pa. Nabity, Stanley Francis .. . ... .... ...... Neb. 
Gelb, Albert . . . . . .. . . . . . . ......... . . . .. Pa. Nelson, Mortimer T .. . . ..... . ....... . N . Y. 
Gilbertson, Francis Eugene ............. . N . ]. Newitt, Thomas Royal. ........ .. . . .. . N. Y. 
Giuliucci, Canzio Ernest ... . ... .... ... Calif. Newman, Leroy . . . .. ........... . . .. ... . Pa. 
Goodman, Sanford Madres . .. ...... . .... . Pa. O'Neill, John Joseph . . ........ . ....... . Pa. 
Gormley, Joseph James ...... . .... ... .... Pa. Orlidge, Arthur Eugene .. . ........... . .. Pa. 
Gusciora, Stanley Joseph ........... . . . N. J. Pace, Charles Taylor . ..... . ..... ... . . N. C. 
Hamburger, Stuart Wallace . . .. .. .. . . . .. Fla. Paul, John Dollar, Jr .......... . ........ . Pa. 
Hamilton, Charles Raymond, Jr ........ . Mass. Perlman, Abraham .. ... . .. . . . .. . ........ Pa. 
Hart, Rinard Zimmer .. .. ...... ... . . ... . Pa. Perry, Henry Mauger . ......... .... .... N. Y. 
Hart, William Edmund, Jr . . ....... .. .. Conn. Piekenbrock, Thomas Charles ... . .. . .... Wis. 
Hartstein, Paul ... . . . ..... . . . .... . .. .. . Pa. Popp, George . ...... .... . ..... ... ... . . Pa. 
Head, Thomas Francis .... ... . . . . . .. .. . R. I. Potter, Howard Phelps, Jr ... . ... ..... . .. Del. 
Healy, John Russell . . . . . .. ...... . . .. .. Wis. Powers, Northern Leslie, Jr .... . ........ . Va. 
Hopen, Joseph Martin .. .. . . ... . . ...... . Pa. Purcell, Edward Francis ..... . ........ Mich. 
Huff, Charles William . ............. . . Wyo. Rafter, James Joseph ..... . ... . .... .. . . N . Y. 
Huntington, Park William, Jr . . . .. . ...... Del. Robinson, Edward Hurlin .. . .. . . ... .. . N. H. 
Hurley, Harry James, Jr ......... .. .. . ... Pa. Rodriguez, Hector Fernando ........ . .. . P. R. 
CANDIDATES FOR DEGREE OF DOCTOR OF MEDICINE 
Roman, Henry Angelo Edward . .. . ...... Mass. Tanner, Leonard Michael. . . .. ........ . Ohio 
Rovner, Harold . .................... . N. J. · Taylor, Robert Watson ........ . ... .. .. .. Ill. 
Rudansky, Sheldon . .... .. ... .. .. . . .. . N. Y. Teufen, Henry John, Jr . . .... . . .. ..... ... Pa. 
Sallee, William Thomas .. .. . . .. . . .. .... Ind. Tinsley, Jack Byrd ... . . .. ......... ... Miss. 
Saltzman, Edward J ..... .. .. . ........ ... Pa. Ulmer, George Boyd, IV . . . ...... .... . . N . J. 
Schauer, Edward Augustine .......... .... Pa. Valloti, Joseph Michael C. . .. . .... .. . .... Pa. 
Schulz. Robert Ernst ............. . ...... Pa. Yetto, Robert Mark . .. . ... .. ..... .. . Wash. 
Shannon, Gerard Michael ........ .. ...... Pa. Veve, Juan Eduardo . . ........... . .... P. R. 
Shoemaker, Henry Keen . . ... .. . .. . .. .. . N. J . Voigt, George Benjamin ......... ........ Pa. 
Silberg, Samuel J ..... .. ................ Pa. von Dedenroth, T. Edward Asklow .... ... . Pa. 
Smarr, Erwin Randolph .. ..... . ...... . . . Pa. Walrath, Martin Henry, III. .......... . . . Pa. 
Smith, Burgess Adam ........... ..... .. . Pa. Weaver, John Louis .. .. ..... . . .. .. .... Kan. 
Smith, Edward Charles .. .. . . .. ..... . ... . Pa. W einstein, Jack H .................. . . N. Y . 
Smith, Irwin Stanley ........ .. ... . . ... .. Pa. Wells, Mortimer Hall , Jr ....... .. .. . .. Mass. 
Snyder, Allen Masser .......... . .... . . . .. Pa. Whittington, Richard Murphy ... . .. . . .-. N. Y. 
Spangler, Ford Clayton ... . ..... ..... ... . Pa. Williams, Neil Saxton ............. . .. . N . }. 
Spong, George Richard . ........... ... ... Pa. Winch, George Anthon .............. . . . Ill. 
Stark, Robert Emmett Theodore . ....... . Iowa Woodside, Jack Richard .. . . .... . . ...... Va. 
Strause, Harold Luther, Jr ......... ... ... . Pa. Zagory, Conrad ... .... .. ...... .... ... N. Y. 
Swan, Reyer Oscar . . ... .... ... ..... . ... Pa. Zenz, Carl ... .... .................... Wis. 
Sweeney, Edgar Chew ......... .. ..... . N . C. Zientek, Leon Thomas ....... . . .. ... .. . .. Pa. 
GEOGRAPHICAL RECAPITIJLATION 
Pennsylvania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 
New Jersey. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
New York.. .. ...................... . 11 
Massachusetts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
North Carolina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Wisconsin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Delaware . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Michigan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
California . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Connecticut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Illinois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Ohio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
District of Columbia ... . . . .. ... . ..... . 
Florida .. . .............. . .. .. . ..... . 
Indiana .. . .. ....... .. ........ . .... . 
Iowa .. . ... .... .. . . ... .. . ... ..... .. . 
Kansas . .. . . .. . .... . ... .. ... ... .... . 
Kentucky ....... .. . .. .... . . ... . .. .. . 
Maryland . . . . .. . .... . .............. . 
Mississippi . ..... . .. . .. . ... ... . . .. . . 
Missouri .... . .. . ... . ....... . .. . . .. . 
Nebraska . ............. ......... . .. . 
New Hampshire .... . .. . .. . .......... . 
Rhode Island . ..... .. ......... . ...... . 
Puerto Rico .. . ..... .. .. . ....... . . .. . . 2 West Virginia .. .. . ..... ..... . . ... .. . . 
Territory of Hawaii ..... . ...... .. . ... . 2 Wyoming .. ..... ... .. .. . ... ... . ... . . 
Virginia . ........... .... . ......... . . 2 
1 
1 
1 
1 
Washington . ... ... . .. .... .. ....... . . 2 150 
Alabama .. . .... .... ........ .... ... . 
The foregoing additions bring the total number of names on the list of Graduates to 18, 117 
